



PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE PADA NIAT BERPINDAH KERJA : PERAN 
MEDIASI KEPUASAN KERJA DAN PERAN MODERASI JENIS KELAMIN 
 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leader member exchange pada niat 
berpindah kerja dengan peran mediasi kepuasan kerja dan peran moderasi jenis kelamin 
terhadap pengaruh kepuasan kerja pada niat berpindah kerja. Responden terdiri dari 145 
karyawan pada berbagai rumah makan di Kota Solo yang sampel ditentukan secara 
konvenien. 
 Uji validitas berdasarkan analisis faktor dengan kriteria loading factor diatas 0,5 yaitu 
item LMX 6 yang dikeluarkan. Sedangkan uji reliabilitas berdasarkan kriteria Cronbach 
Alpha diatas 0,6 semua variabel memenuhi kriteria yang ditentukan. Alat analisis 
menggunakan Partial Least Square (PLS) path SmartPLS 2.0 program.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa leader member exchange berpengaruh positif  
dan signifikan pada kepuasan kerja dan kepuasan kerja bepengaruh negatif pada niat 
berpindah kerja, Sedangkan kepuasan kerja berperan sebagai variabel pemediasi penuh 
pada pengaruh leader member exchange pada niat berpindah kerja, namun jenis kelamin 
tidak terbukti memoderasi pengaruh kepuasan kerja pada niat berpindah kerja yang berarti 
bahwa niat berpindah kerja tidak tergantung apakah dia karyawan laki-laki atau wanita. 
Implikasi dan keterbatasan hasil temuan penelitian ini menarik untuk didiskusikan dan 
dikembangkan pada kegiatan penelitian mendatang. 
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